Carta acordada por el Real Consejo, y dirigida al Claustro Mayor de la Universidad de Valencia, sobre el restablecimiento de la Enseñanza en las Cathedras de Theologia, y Filosofia, llamadas antes Anti-Thomistas, y de sus Profesores en el egercicio de ella, sin embargo de lo acordado por el dicho Claustro en 2. de Setiembre de 1768, y para que en adelante todas las Cathedras, sus Profesores, y Oyentes se llamen de Filosofia, y Theologia, sin otra adiccion, denominacion, o titulo, y se elijan los Authores que interinamente se hayan de seguir, explicar, y enseñar en todas ellas, sin diferencia de Escuela, ni Partido, y que se forme un methodo de estudios, evitando en la Enseñanza todo espiritu de Partido, con lo demas que contiene by Consejo Real de Castilla
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CARTA ACORDADA
TOR E L  REAL CONSEJO,
Y  DIRIGIDA AL
C L A U S T R O  M A T O R
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, 
S O B R E
E L  R E ST A B L E C IM IE N T O  D E  L A
Enseñanza en las Cathedras de Theologia, y  
Filosofía, llamadas antes Anti-Thomistas , y  
de sus Profesores en el egercicio de ella , sin 
embargo de lo acordado por el dicho 
Claustro en 2. de Setiembre 
de 1768:
Y PARA QUE EN ADELANTE TODAS
las C athedras, sus Profesores, y Oyentes se llamen 
de Filosofía, y  Theologia , sin otra adicción , de­
nominación , o  titu lo , y  se elijan los Authores que 
interinamente se hayan de seguir , explicar , y  
enseñar en todas ellas , sin diferencia 
de Escuela, ni Partido:
Y Q U E SE FORM E U N  M E T H O D O  D E ESTU D IO S,
evitando en la Enseñanza todo espíritu de Partido, 
con lo demas que contiene.
Con licencia : En V alen cia , por Benito M onfort. Año 17 7 2 .
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O N  m otivo del Expediente causado a 
Representaciones de esa Real Audien­
cia  ^ el Alcalde M ayor de esa Ciudad, 
el Claustro de esa Universidad ,  y  los Cathedraticos de 
F ilo sofía jy  T h eo lo g ia , y  Opositores Anti-Thomistas de 
la misma ,  sobre si devian ser admitidos a las Cathedras 
de Filosofía Thom istica de esa Universidad los Gradua­
dos de la Escuela que titulavan Anti-Thomista ; y  en ra­
zón de subsistir la Providencia tomada por ese Claustro 
en 2. de Setiembre de 1768 . en que a consecuencia de 
la Real Cédula de 12 . de Agosto del mismo ,  se havian 
declarado por extintas las Cathedras de Filosofía, y  Theo- 
logia de la citada Escuela Anti-Thomista, y  se suspendió, 
la Enseñanza a los Pavordrcs de la propia Escucla,que te- 
nian anexa Cathedra a ella ; Deseando el Consejo ente­
rarse de la calidad de las referidas Cathedras Anti-Tho­
mistas ,  y  de los Profesores actuales de e llas,  y  estable­
cer reglas solidas, y  bien meditadas para precaver todos 
los riesgos; tuvo por conveniente dar Comision ,  com o 
con efecto se dio en 23. de Diciembre de 17Ó8. a D on 
Theodom iro Caro de Briones ,  Ministro de esa Real Au­
diencia , para que esa Ciudad y  el Claustro ,  remitiesen 
-al Consejo por mi mano, egemplares de las Constitucio­
nes j y  testimonio de los documentos en que constase la 
creación de sus Cathedras de Filosofía, y  T h eologia , in­
clusas las Pavordrias ,  y  de la asignación que se les hu- 
viese hecho de las Sentencias que huviesen de ensenar: 
Q ue con referencia del Libro de Memorias de esa C iu­
dad , y  a otros docum entos, que huviese , se remitiese
también Testimonio de los progresos que huviese tenido
la
la asignación de Cathedra j  a Escuela  ^ o Sentencia deter­
minada especificando lo  que pasava en el año de 1 5 7 1 : 
Q ue se embiase Testimonio  ^en que constase la Escuela 
Filosófica de los actuales Pavordres de Leyes^y Cánones: 
Q ue asimismo se expresase^ si por los Cathedraticos de 
Theologia de la Escuela Anti-Thom istaj se dictava por 
escrito  ^ o  por Authores determinados  ^ y  siendo lo pri­
mero  ^ se remitiesen las Lecturas de cada uno en los tres 
años de 17 6 5 . 17 6 6 . y  1 7 6 7 . y  si lo segundo se espe­
cificasen los Authores por los quales se havia dictado en 
cada uno de los mismos tres años : Q ue ese Claustro 
M ayor pleno^ informase también al Consejo para el caso 
de que este no estimase la extinción de las Cathedras An­
ti-Thomistas por su primitiva institución^ que asignacio­
nes convendria hacerles,, y  de que precauciones se podria 
usar para desarraygar el espiritu de Partido de la Escuela 
Jesuitica j  c impedir su renovación^ o  subsistencia,, sobre 
cu yo  asunto pudiese cada V ocal exponer j  y  dirigir su 
dictamen al Consejo ,  a demas de lo que huviese mani­
festado en la Junta del Claustro : Q ue entre tanto que 
por el Consejo sé resolviese sobre estos asuntos ^  se pro­
veyese desde luego la Cathedra que havia vaCante de Fi­
losofía Thom ista entre los Profesores de esta Escuela que 
havian hecho sus Egercicios  ^para evitar el perjuicio de 
la publica Enseñanza  ^ por no recaer sobre ella las dudas 
de extinción ; Y  que para cortar las desavenencias^ y  ru­
mores que el Consejo havia entendido haver en esa Ciu­
dad con m otivo de estas controversias  ^ y  las consecuen­
cias que ordinariamente producian  ^ hiciese saber dicho 
Comisionado a V . S. guardase silencio en estos asuntos, 
y  se abstuviesen de disputar confabulaciones j  declama« 
ciones j  escritos j y  de otros actos turbativos de la quie^ - 
tu d , celando  ^ y  encargando a los Estudiantes lo mismo, 
en la inteligencia de que en caso de contravención se 
usaria de la m ayor severidad. -
En
En puntual cumplimiento de esta Providencia, prac­
tico el citado Ministro Comisionado varias diligencias^ 
que remitió al Consejo ,  a donde al mismo tiempo se di* 
rigieron diferentes Representaciones ,  y  Recursos, tanto 
de la Expresada Escuela Anti-Thomista  ^ com o de algiv 
nos Individuos de la Universidad, Regidores de ese Ayun­
tamiento ,  y  otros Interesados ,  de lo que ha resultado 
formalizarse un voluminoso Expediente reducido a dos 
Puntos. El prim ero, a si han de quedar ,  o  no extingui­
das en esa Universidad las Cathedras de la citada Escuela 
llamada Anti-Thom ista, y  prohibida la Enseñanza a los 
Pavordres y  Cathedraticos de la misma Escuela ; Y  el 
segundo ,  sobre arreglar la admisión de Opositores Anti- 
Thomistas a las Cathedras que quedasen existentes, y  las 
precauciones de que se deverà usar en el caso de ser ad- 
mitidos,para evitar las funestas consecuencias de una par­
cialidad dom inante,  y  de todo fanatismo.
El Consejo se ha enterado de quanto resulta del ci­
tado Expediente, y  teniendo presente el causado con m o­
tivo de lo  ocurrido en el Grado de Maestro en Artes 
que intentò recibir el Bachiller D on Francisco Cayetano 
N o gu és, Colegial en el de Santo Thomas de esa Ciudad, 
y  lo expuesto sobre todo por los tres Señores Fiscales, 
se ha servido acordar, y  resolver lo  siguiente :
Que sin embargo de lo acordado en ese Claustro en 
2. de Setiembre de 17^ 8. sobre la supresión de las tres 
Cathedras de Filosofia, y  seis de Theologia llamadas An­
ti-Thomistas en que se comprehendieron las tres anexas 
a Pavordrias de esta Escuela, se restablezca la Enseñanza 
en todas ,  con calidad de que absolutamente se extinga 
de palabra, y  por escrito en las Conclusiones, Grados, 
Materias ,  Acuerdos ,  u otros Actos el nombre de Anti- 
Thomistas , llamándose en adelante todas las Cathedras, 
sus Profesores, y  Oyentes de Filosofía y  T h eologia, sin 
otra adicción, denominación, o  titulo : Q ue los Cathe­
dra-
dratkos y  Pavordres que havia en las Cathedras suspen­
didas por ese Claustro en el citado dia 2. de Setiembre 
de 17Ó 8, sean igualmente restablecidos a el Egercicio de 
la Enseñanza ,  .haciendo antes juramento en manos del 
Vice-Canciller de k  Universidad, de que ni de palabra, 
ni por escrito ,  publica ,  ni ocultam ente, sin restricción, 
ni interpretación alguna ,  defenderán, enseñaran , ni se-, 
guiran las opiniones de los Regulares expulsos en las 
questiones que llamavan de Escuela, y  eran el distinti­
vo  de la Jesuitica: Que de las Cathedras que se deven 
restablecer ,  si huviere algunas vacantes por muerte  ^ o  
promocion de los que las servian ,  se saquen ,  a Oposi­
ción j y  se admitan a ella indistintamente todos los que 
se presentaren ,  hayan seguido ,  o no por lo pasado la 
Escuela Jesuitica ,  o Anti-Thomista ,  haciendo el jura­
mento que va expresado antes de ser admitidos a dicha 
Oposicion : Que se remita al Rector y  Claustro de esa 
Universidad ( com o lo egecuto separadamente ) Copia 
del Pedimento presentado en el Consejo en 27. de N o- 
viembre de por los Profesores llamados antes An­
ti-Thomistas ,  para que sacando listas de los Authores 
contenidos en él ,  señale por m ayor numero de votos 
entre los Authores que contiene el citado Pedimento, 
u otros que tuviere por convenientes los que se hayan 
de seguir ,  enseñar ,  y  explicar en todas las Cathedras de 
A rtes, y  Theologia sin diferencia de Escuela ni Parti* 
do ; entendiendose esto interinamente , y  sin perjuicio 
del nuevo methodo que en lo succesivo se establezca, 
arreglando el mismo Claustro el modo ,  y  tiempo de 
dar principio cada Cathedra a su respectiva Enseñanza, 
y  lo que se acordare en el Claustro sobre estos puntos 
por el m ayor numero de v o to s , se egecute,  y  dé cuenta 
al Consejo por mi mano : Que se saquen a concurso las 
Pavordrias Primarias ,  y  demas que se hallaren vacantes, 
y  que esa Junta de Patronato admita a Oposicion indisr
tin-
tintamente a todos los Profesores que se presentaren^ for­
mando ternas para cada una de por si j  y  sin perjuicio de 
su Patronato, las remita por esta vez al Consejo con una 
lista de todos los Opositores que huviere havido a cada 
Cathedra con las Relaciones de sus Méritos y  Egerci- 
cios : Que al nominado D on Francisco Cayetano Nogués 
se le confiera el Grado de Filosofia^ si lo huvieren mere­
cido sus EgercicioSj haciendo el juramento que va expli­
cado  ^ apercibiéndosele la exactitud en su cumplimiento 
SO pena de ser gravemente castigado : Que ese Claustro^ 
teniendo presente lo informado por sus Vocales al C on­
sejo sobre el methodo de Estudios, haga, que juntándose 
los Claustros particulares de Cathedraticos de cada Facul­
tad , nombre cada uno Personas de sabiduria ,  y  discer­
nimiento, que se dediquen a formar el methodo de Estu­
dios que deve observarse en esa Universidad, haciendo 
la asignatura de cada Cathedra con distinción de FacuK 
tades y  Estudios preliminares de cada una ,  horas de En­
señanza ,  Repasos ,  y  demas Egercicios literarios ,  admi­
tiendo los votos particulares ,  y  remitiéndolo todo al 
Consejo por mi mano dentro de dos meses ,  escusando 
en la Enseñanza questiones reflejas ,  e inútiles ,  y  todo 
espiritu de Partido: Y  que sin retardación de lo referido, 
depute esa Universidad Personas de las calidades necesa­
rias , para que formen Cursos completos de la Facultad 
respectiva ,  proporcionados a la mejor ,  y  mas cabal En­
señanza, valiéndose de lo que hay adelantado en los mu­
chos buenos Escritos antiguos , y  m odernos, para que 
revistos los Cursos a su tiempo, y  examinados en el Con­
sejo ,  sean methodos prácticos y  verdaderos de enseñar 
en esa U niversidad, previniendo nuevamente a V .S . que 
se guarde el silencio decretado por el Consejo en a 3. de 
Diciembre de 17 6 8 . de que dejo hecha expresión.
Al mismo tiempo ha resuelto el Consejo ,  que la 
Real Audiencia de esa Ciudad, de- Coníiision a uno de los
Mi-^
Ministros de e lla ,  a fin de que cuide de la egecucìon de 
quanto va prevenido,  presencie los Actos que lo pidie­
ren , y  dé cuenta al Consejo de todo con justificación, 
para que se pueda tomar la Providencia que corresponda.
T odo lo qual participo a V . S. de orden del Con­
sejo para su inteligencia y  cumplimiento en la parte que 
le corresponde ,  y  del recibo de ésta me darà aviso para 
pasarlo a su superior noticia.
D ios guarde a  V . S. muchos años. Madrid 2,7. de 
Enero de l y y i .  D on Juan de Peñuelas. — Señores 
del Claustro M ayor de la Universidad de Valencia.
